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NOTESBREUS
SOBRE ALGUNOS POLYGONUMDE MALLORCA
La preparación del género Polygonum para Flora Iberica, llevada a cabo por uno de
nosotros (L. V.) permitió actualizar los conocimientos de estas poligonáceas para la flora
balear. Particularmente, el estudio del herbario SENNEN [BC - SENNEN] nos llevó a la descrip-
ción del P. romanum subsp. balearicum Raffaelli & Villar (Collect. Bot. [Barcelona] 17(1):50,
1987) taxon endémico de Mallorca.
Aunque ya adelantamos algún comentario en otra nota taxonómica y coro lógica (VILLAR
in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 180-186, 1987),la revisión del material recolectado por dos de
nosotros (J. O. y L. G.) nos lleva a comentar alguna novedad en esta nota breve.
P. equisetiforme Sm.
Planta nueva para Mallorca.
Debemos reivindicarla definitivamente como planta balear, sobre la base de un pliego
recolectado por J. Orell en Mallorca el día 17 de setiembre de 1947 cuya etiqueta raza:
«Campos. Via tren. Can Pastilla (Palma)», En estas muestras, conservadas en el Herbario J.
Orell y en JACA, se aprecia perfectamente su carácter de planta perenne y se ven varios tallos
con hojas y numerosas flores.
Por 10 que sabemos, la planta no se cita en ninguna flora ni catálogo del archipiélago, pero
debe buscarse en otras localidades como Sóller, de donde vimos materiales dudosos colecta-
dos por Palau Ferrer en 1954 (BCF 5851 y MA 162966).
Tal como se ve en el «Atlas Florae Europaeae», esta especie es frecuente en Portugal,
litoral mediterráneo español y Valle del Ebro.
P. romanum Jacq. subsp. balearicum Raffaelli & Villar in Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 50
(1987) .
La descripción de este taxon se hizo gracias a las abundantes recolecciones de F. Bianor a
principios de siglo en el Pont d'Inca, junto a Palma, conservadas en el Herbario SENNEN, sin
que existiera ninguna muestra reciente.
Algunos de nosotros (J. O., L. V.) 10buscaron sin éxito (primavera, verano y otoño de
1987)en dicha localidad, hoy absorbida por la ciudad de Palma. Sin embargo, 1. L. Gradaille
tuvo la fortuna de hallar una población el día 24 de setiembre de 1987en el centro de la isla,
concretamente en «Sa Cementera» (Sineu).
